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154 ČASOPIS ZA SUVREMENU POVIJEST 
BATUŠIĆ, Zoran 
Traian Stoianovich, French Historical Method - The Annales Paradigm, 1/1978, 1 3 1 - 1 3 4 . 
BERGER, Zvonko 
Prilog bibliografiji izvora za povijest Komunističke partije Hrvatske (Saveza 
komunista Hrvatske), 1/1970, 2 7 7 - 2 9 1 . 
Prilog bibliografiji bibliografija literature o narodnooslobodilačkom ratu i so-
cijahstičkoj revoluciji u Hrvatskoj 1941—1945. godine, 2—3/1971, 335—345. 
BEREND, T. Ivan 
Uloga ratarske proizvodnje i poljoprivrede u istočnoj i jugoistočnoj Evropi u 
razdoblju između dva svjetska rata, 2/1977, 17—36. 
BERTOŠA, Miroslav 
Pogledi Carla Combija na povijest Istre i etnički sastav njezina pučanstva, 
3/1974, 2 5 - 3 7 . 
BIBER, Dušan 
Knez Pavle u britanskoj konfinaciji, 2—3/1976, 19—46. 
Jozo Tomasevich, War and Revolution in Jugoslavia, 1941—1945, The Chetniks, 2 -3/1976 , 
9 3 - 1 0 2 . 
BILAN, Ivan 
Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 1 - 5 , 3/1975, 1 4 1 - 1 4 3 . 
BOBAN, Ljubo 
Sastanak V. Mačeka s knezom Pavlom (u studenom 1936) i M. Stojadinovićem 
(u siječnju 1937), 2/1970, 1 8 1 - 2 1 1 . 
Geneza, značenje i odjek Zagrebačkih punktacija, 1/1971, 153—209. 
Dva čehoslovačka diplomatska izvještaja o političkim prilikama u Jugoslaviji 
1937, 2/1973, 1 3 5 - 1 5 3 . 
Memorandum Terencea Shonea o vanjskoj politici Jugoslavije na početku dru­
goga. svjetskog rata, 2/1975, 133—151. 
Britanija, Hrvatska i Hrvatska seljačka stranka 1939—1945, 3/1978, 5—18. 
BODROŽIĆ, Milica 
O nekim pitanjima politike Hrvatske seljačke stranke prema NOP-u u Hrvat­
skoj 1943. godine, 1/1973, 3 3 - 6 3 . 
Pregled novije literature o narodnooslobodilačkoj borbi u Slavoniji, 2 - 3/1971 , 2 6 7 - 2 7 9 . 
Partija boljševikov v fevraljnoj revoljuciji 1 9 17 . goda, 2/1972, 1 2 4 - 1 2 5 . 
J . I. Kirjakov, Rabočije juga Rosslji 1 9 1 4 - fevralje 1 9 1 7 , 2/1972, 1 2 6 - 1 2 7 . 
J . A . Kravčenko, Narodnij front vo Franciji 1 9 3 4 - 1 9 3 8 , 3/1973, 1 9 6 - 1 9 8 . 
V . J . Laverlčev, Carizam i rabočij vopros v Rossiji 1 8 6 1 - 1 9 1 7 , 3/1973, 1 9 8 - 2 0 1 . 
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BRANKOVIĆ, Slobodan 
Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu naroda Jugoslavije, 
tom XII, knj. 3/1978, 125-129. 
BRČIĆ, Rafael 
O knjizi Mladena Colića: Takozvana Nezavisna Država Hrvatska 1941, 3/1974, 
1 2 1 - 1 3 3 . 
Nikola Babić, Rat, revolucija i jugoslovensko pitanje u politici Socijaldemokratske stranke 
u Bosni i Hercegovini, 3/1974, 160-163. 
CILIGA, Vera 
O rušenju mita oko »jugoslavenske« politike Josipa Jurja Strossmayera, 
2 - 3/1971 , 2 5 4 - 2 6 6 . 
Josip Juraj Strossmayer i pitanje Bosne i Hercegovine 1870—1878, 1/1972, 
4 7 - 6 1 . 
O interpretaciji hrvatske povijesti X I X st. u »Istoriji Jugoslavije«, 2/1973, 
2 2 - 3 1 . 
O stavovima pravaša i narodnjaka prema političkim pojavama svoga vremena 
( 1 8 6 7 - 1 8 7 1 ) , 2/1973, 7 7 - 1 0 1 . 
O političkim koncepcijama i djelatnosti Samostalne narodne stranke 1863—1865, 
2/1975, 3 7 - 6 0 . 
Južnoslavenska politika Narodne stranke na početku 70-ih godina X I X stoljeća, 
3/1978, 3 9 - 5 7 . 
COLIČ, Mladen 
Naučna kritika ili poziv na anatemu, 1/1976, 101—111 . 
C R N K O V I Ć , Nikola 
Neki problemi narodnooslobodilačkog pokreta u Istri 1941—1943, 2—3/1971, 
3 7 - 5 2 . 
ČEPO, Zlatko 
O jednom pristupu periodizaciji i nekim ocjenama, 2—3/1971, 233—241. 
O jednom određenju marksističke misli i pristupu njenoj povijesti, 1/1972, 
1 7 9 - 1 8 6 . 
Tito nosilac borbe protiv staljinizma, 2/1972, 65—74. 
Kamo vodi »radikalna kritika«, 3/1972, 157—162. 
Lenjin u borbi za mir, 3/1974, 7—14. 
Društveno-ekonomski preduvjeti oktobarske revolucije, 3/1977, 29—50. 
Istorija Komunističeskoj partii Sovjetskogo Sojuza, 1/1970, 161—166. 
Dvije knjige Andrije Dujića o razvitku socijalističkoga društveno-političkog sistema 
u SSSR-u i u svijetu, 1/1971, 238-243. 
Pariška komuna 1871-1971, knj. 1-2 , 2-3/1971, 291-294. 
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Pero Damjanović: Tito pred temama istorije, 2/1972, 95-97 . 
Samoupravljanje i radnički pokret, I-III, 2/1974, 139-141 . 
Symposion Croaticon, 2/1974, 190-192. 
Sovetskie ljudi v osvoboditel'noj borb'e jugoslavskogo naroda 1941-1945, 3/1974, 
178-179. 
Sintetski radovi Dušana Bilandžića o povijesnom razvoju socijalističke Jugoslavije, 
2/1975, 189-192. 
Radovan Radonjić, Sukob KPJ sa Kominformom i društveni razvoj Jugoslavije 
(1948-1950), 3/1975, 1 17 - 1 19 . 
Radovi Ivana Perića o nacionalizmu u Hrvatskoj, 1/1976, 120-125. 
Zdravko Tomac, Mjesna zajednica u teoriji i praksi, 2/1978, 108-110 . 
DESET godina Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske, 1/1972, 
229-235. 
DESPOT, Miroslava 
Američke i engleske doktorske disertacije o jugoslavenskim zemljama i SFR Jugoslaviji, 
3/1973, 217-226. 
Anton Scherer, Sudosteuropa Dissertatlonen 1918-1960, 1/1970, 205-208. 
International Review of Social History, 1967. i 1968, 1/1970, 225-232. 
Beitrage zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, 1968, 1/1970, 245-246. 
Archiv Mitteilungsblatt des Vereins fur Geschichte der Arbeiterbewegung, 1968, 1/1970, 
247. 
Archiv Mitteilungsblatt des Vereins fiir Geschichte der Arbeiterbewegung, 1968, 1/1970, 
287-288. 
International Review of Social History, 1969, 2/1970, 273-276. 
Slavic Review, 2/1970, 284-286. 
Beitrage zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, 1969, 2/1970, 286-287. 
International Review of Social History, 1970, 1/1971, 282-286. 
Igor Karaman: Privreda i društvo Hrvatske u 19. stoljeću, 3/1972, 183-187. 
Tvornica papira Rijeka - Papir mills Rijeka Yugoslavia, 1/1973, 210-213 . 
Tvornica duhana i ambalaže Rovinj — Fabbrica tabacchi e imballaggi Rovigno, 
1/1973, 213-214 . 
International Review of Social History, 1971. i 1972, 2/1973, 193-200. 
Dvije monografije o povijesti poduzeća u Hrvatskoj, 3/1973, 201-204. 
International Review of Social Hlstory 1973, 1/1974, 155-158 . 
Slavic Review 1970-1973, 2/1974, 179-183 . 
International Review of Social History 1974, 2/1975, 2 1 1 -2 15 . 
Arohiv Mitteilungsblatt des Vereins fiir Geschichte der Arbeiterbewegung 1969—1974, 
2/1975, 216-221 . 
Zbornik za historiju školstva i prosvjete, br. 8, 3/1975, 143-145 . 
Slavic Review 1974, 3/1975, 145-148 . 
Bernard Stulli, Prijedlozi i projekti željezničkih pruga u Hrvatskoj 1825-1863, 
2-3/1976, 1 16 -120 . 
Branislav J . Vranešević, Uloga i značaj prvih vršačkih socijalista u političkom životu 
Vojvodine (do 1887), 2-3/1976, 124-126 . 
Stjepan Nežmahen Stef, Pod crvenom zastavom, 2-3/1976, 127. 
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International Review of Social History 1975, 2-3/1976, 129-133. 
Archiv Mitteilungsblatt des Vereins fiir Geschichte der Arbeiterbewegung 1975, 
2-3/1976, 133-134. 
Slavic Reviev 1975, 2/1977, 131-134. 
Archiv Mitteilungsblatt des Vereins fiir Geschichte der Arbelterbewegung 1976, 2/1977, 
138-141. 
International Review of Social HIstorj 1976, 3/1977, 160-168. 
Slavic Revlew 1976, 1/1978, 211-216. 
DOKUMENTI 
Državni ugovor o uspostavljanju nezavisne i demokratske Austrije, 1955, 1/1977, 
1 8 0 - 1 8 4 . 
Spomenica Hrvatskog kulturnog društva, 1955, 1/1977, 185—189. 
Spomenica Koroških Slovencev, 1955, 1/1977, 1 9 0 - 1 9 8 . 
Savezni zakon kojim se mijenja zakon o popisu pučanstva, 1976, 1/1977, 
1 9 9 - 2 0 2 . 
Zakon o pravnom položaju narodnosnih grupa u Austriji, 1976, 1/1977, 
2 0 3 - 2 0 9 . 
Izjava o položaju slovenske i hrvatske manjine u Republici Austriji, 1976, 
1/1977, 2 1 0 - 2 1 4 . 
DOKUMENTI I DOKTRINA 
Dokumenti ( 1 9 1 5 - 1 9 5 5 ) , 1/1975, 2 5 3 - 2 9 6 . 
Izbor gledišta jugoslavenskih pisaca o međunarodnopravnim pitanjima vezanim 
uz tršćansko područje nakon drugoga svjetskog rata, 1/1975, 297—319. 
DOLMANYOS, Istvdn 
Rusko-mađarski savez u planovima Mihalya Karolyija i njegovi jugoslavenski 
odjeci (1914. god.), 2/1978, 3 5 - 4 4 . 
DVORZAK, Stanko 
O proučavanju života i djela Imbre Ignjatijevića Tkalca, 3/1974, 71—81. 
Angelo Tamborra, L'Europa centro-orientale nel secoUi XIX-XX, 3/1974, 180-181. 
ĐURĐEV, Branislav 
Strukturalizam i »kriza istorije«, 1/1978, 91—104. 
ENGELSFELD, Neda 
Još jednom o prikazu ujedinjenja radničkih pokreta u jugoslavenskim zemljama, 
3/1972, 1 6 3 - 1 7 2 . 
FELDMAN, Ana - MODRIĆ, Ljiljana 
Građa K P Hrvatske 1941—1945. u Arhivu Instituta za historiju radničkog po­
kreta Hrvatske, 3/1975, 9 7 - 1 0 7 . 
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V. Izrailovič 
Trenuci iz djelatnosti E. Kvaternika godine 1859, 1/1972, 141—147. 
FURET, Franfois 
Od povijesti-priče do povijesti-problema, 1/1974, 95—100. 
G A V A N S K I , Đorde 
Istraživanja I-II, 3/1974, 1 9 8 - 1 9 9 . 
GIRON, Antun 
Petar Strčić, Zapisnici sjednica Okružnog narodnooslobodilaČkog odbora za Hrvatsko 
primorje 1 9 4 3 - 1 9 4 5 , 2/1977, 1 2 1 - 1 2 4 . 
GLOGOLJA, Nada 
Rukopisna ostavština Augusta Cesarca u Arhivu Instituta za historiju radničkog 
pokreta Hrvatske, 3/1973, 1 7 5 - 1 7 9 . 
GOLDSTEIN, Ivo 
O odnosu historije i sociologije u nekim sociološkim udžbenicima, 3/1977, 
1 0 7 - 1 1 3 . 
Što je to znanost o kulturi?, 1/1978, 155—161. 
A-J. P. Taylor, The Origins of The Second World War, 3/1978, 1 3 8 - 1 4 1 . 
G R A O V A C , Igor 
0 proučavanju struktura sudionika NOB-a i socijalističke revolucije u Hrvatskoj 
1 9 4 1 - 1 9 4 5 , 2/1974, 7 - 6 4 . 
Stipe Šuvar, Sociološki presjek jugoslavenskog društva, 2/1972, 1 0 0 - 1 0 5 . 
Andre Gorz, Radnička strategija i neokapitalizam, 2/1972, 1 1 7 - 1 2 3 . 
Vera St. Erlich, Jugoslavenska porodica u transformaciji, 3/1972, 1 8 7 - 1 9 5 . 
G R A O V A C , Vanja 
Središnji sovjetski povijesni časopisi na ruskom jeziku o jugoslavenskim zemljama 
1 SFR Jugoslaviji, I dio, 1 9 6 5 - 1 9 7 3 , 2/1974, 1 9 7 - 2 1 1 . 
Središnji sovjetski povijesni časopisi na ruskom jeziku o jugoslavenskim zemljama 
i SFR Jugoslaviji, II dio, 1 9 6 5 - 1 9 7 3 , 3/1974, 2 0 9 - 2 2 7 . 
GROSS, Mirjana 
Hrvatska politika velikoaustrijskog kruga oko prijestolonasljednika Franje 
Ferdinanda, 2/1970, 9 - 7 4 . 
Neka osnovna obilježja novije literature o »nacionalizmu« na engleskom jezičnom 
području, 1/1971, 1 3 7 - 1 5 1 . 
Maliciozne marginalije o »delikatnim« pitanjima, 1/1971, 211—222. 
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O nacionalnoj ideologiji Ante Starčevića i Eugena Kvaternika, 1/1972, 2 5 - 4 6 . 
Ideja jugoslavenstva u X I X stoljeću u »Istoriji Jugoslavije«, 2/1973, 8 - 2 1 . 
Lucien Febvre, živa misao jednog historičara, 2/1973, 103—108. 
Opravdanja tradicionalne historije i počeci njene krize potkraj 19. i na početku 
20. stoljeća, 2/1974, 9 3 - 1 1 4 . 
Historija i društvene znanosti, 2/1975, 71—99. 
O novim pristupima istraživanju revolucija, 2—3/1976, 47—50. 
Na putu k budućoj historijskoj znanosti, 2/1977, 37—65. 
Metodološki problemi strukturalne historije s posebnim obzirom na stupanj 
razvoja jugoslavenske historije, 1/1978, 71—89. 
Je li historija društvena ili prirodno historijska znanost?, 1/1978, 105—129. 
Novim stazama u proučavanju razvoja malih evropskih nacija, 1/1970, 167-173. 
Jaroslav Sidak, Studije iz hrvatske povijesti XIX stoljeća, 1/1974, 127-133. 
HARAMINA, Mijo 
O Lenjinu i njegovu djelu u nas — Bibhografija, 3/1975, 153—186. 
HOBSBAWM, J . Eric 
Revolucija, 2-3/1976, 5 1 - 8 0 . 
HRABAK, Bogumil 
Italijanski konzul u Skadru B. Berio o arbanaškom pitanju 1876—1878. 3/1978, 
2 5 - 3 7 . 
Lidhja Shqiptare e prizrenit ne dokumente Angleze, 3/1978, 135-138. 
HREČKOVSKI, Slavica 
Zbornik dokumenata i podataka o NOR-u naroda Jugoslavije, tom XII, knj. 2, 2/1978, 
110-114. 
HUREM, Rasim 
Austrijska i zapadnonjemačka istoriografija o Jugoslaviji u drugom svjetskom 
ratu, 3/1975, 3 9 - 6 7 . 
IŠEK, Tomislav 
Primjena »Obznane« na HRSS i posljedice za njene pristaše u Bosni i Herce­
govini, 1/1971, 2 7 - 5 5 . 
Stjepan Radić kao politički mislilac, 1/1972, 187—199. 
Atif Purivatra, Jugoslovenska muslimanska organizacija u političkom životu Kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca, 3/1975, 1 2 6 - 1 3 1 . 
IVANOSKI, A. Vlado 
Makedonska historiografija o narodnooslobodilačkoj borbi i revoluciji u Make­
doniji od 1941 . do 1945, 3/1972, 9 9 - 1 2 1 . 
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] m i K - z o m , Olga 
Zgodovinski časopis 1947-1973 , 3/1974, 1 8 3 - 1 9 1 . 
J A N J A T O V I Ć , Bosil jka 
S indikalni pokret u Hrva t sko j u razdobl ju 1933—1936. s obzirom na pol i t iku 
K P J , I dio, 1-2/1969, 7-54. 
Sindikalni pokret u Hrva t sko j u razdobl ju 1933—1936. s obzirom na polit iku 
K P J , II dio, 1/1970, 105-134. 
•povijesna l i teratura o sindikalnom pokretu u H r v a t s k o j između d v a rata, 
1/1970, 149-159. 
Radnička pol i t ika Hrva t ske seljačke stranke 1921-1941, 1/1973, 65-81. 
Sindikalni pokre t u razdobl ju između dva ra ta i radnici-seljaci, 1/1974, 27—37. 
Sindikalni pokret u društvenom ž ivotu Hrva tske između d v a svjetska rata, 
1/1978, 15-24. 
Novija povijest u »Arhivskom vjesniku«, 1/1971, 273-276. 
Novija povijest u »Jadranskom zborniku«, 2-3/1971, 308-313 . 
Pazinski memorijal 1970, 2-3/1971, 320-322 . 
Zbornik građe za povijest radničkog pokreta i KPJ 1919 - 1920 . Dvor, Glina, Ivanić-
"Grad, Kostajnica, Kutina, Novska, Petrinja, Sisak, 2-3/1971, 326-327 . 
Knjiga o SBOTiČ-u, 1/1972, 222-224. 
Ahmed Hadžirović: Sindikalni pokret u Bosni i Hercegovini 1935-1941 , 2/1972, 
1 0 9 - 1 1 2 . 
Španija 1936-1939 . Zbornik sećanja jugoslovenskih dobrovoljaca u španskom ratu, 
3/1972, 208-209. 
Hrvoje Matković, Svetozar Pribićević i Samostalna demokratska stranka do šestoja­
nuarske diktature, 1/1973, 175-177 . 
Mira Kolar-Dimitrijević, Radni slojevi Zagreba od 1918. do 1931, 3/1973, 1 8 9 - 1 9 1 . 
Toma Milenković, Socijalistička partija Jugoslavije (1921-1929) , 2/1975, 1 93 - 195 . 
Tito-Istra-Hrvatsko primorje-Gorski kotar, 3/1977, 1 2 5 - 1 2 7 . 
Ivan Krndelj, Građa za monografiju, 3/1977, 1 3 1 - 1 3 4 . 
Josip Cazi, S puta reformizma na put klasne borbe. Ujedinjeni radnički sindikalni savez 
Jugoslavije i rad komunista u njemu 1929-1934 , 3/1977, 1 3 4 - 1 3 7 . 
Revolucionarni radnički pokret u Zrenjaninu 19 18 - 1941 , 1/1978, 192 - 193 . 
Blagoje Parović, Izabrani spisi, 1/1978, 193 - 194 . 
Josip Žgaljić, Radničkim stazama Riječke rafinerije, 1/1978, 197 - 198 . 
Mira Kolar-Dimitrijević-Zlatko Čepo, INA-Rafinerija nafte Sisak 1927-1977 , 1/1978, 
200-202 . 
Ahmed Hadžirović, Sindikalni pokret u Bosni i Hercegovini 1 9 1 8 - 1 9 4 1 , 2/1978, 
1 20 - 122 . 
Sindikalni pokret drvodjeljskih radnika u Vojvodini 1935-1941 , 2/1978, 122 - 123 , 
Josip Cazi, Na političkoj liniji Komunističke partije Jugoslavije. Ujedinjeni radnički 
sindikalni savez Jugoslavije i rad komunista u njemu 1935-1940 , 3/1978, 1 22 - 125 . 
Petar StrČić, Vanjskopolitička borba Josipa Broza Tita za Istru od 1941. do 1945, 
3/1978, 107-108 . 
Pal Pap, Ottmar Mayer, Karoly Cseh, Izabrani spisi (Valogatott irasok), 3/1978, 1 4 9 - 1 5 1 . 
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JANJATOVIĆ Bosiljka - GRAOVAC, Igor 
Šesti kongres historičara Jugoslavije, 3/1973, 2 0 9 - 2 1 5 . 
JELIĆ, Ivan 
Značenje osnivanja Komunističke partije Hrvatske, 1/1970, 9—21. 
Narodnooslobodilačka borba i socijalistička revolucija u Hrvatskoj, velika 
tema i zadaća hrvatske historiografije, 2—3/1971, 9—14. 
Naša historiografija o narodnooslobodilačkoj borbi u Hrvatskoj 1942—1945. 
godine, 2 - 3 / 1 9 7 1 , 1 4 9 - 1 8 0 . 
Posljednji broj »Naših novina«, 2—3/1971, 181—195. 
Dolazak Josipa Broza Tita na čelo Komunističke partije Jugoslavije, 2/1972, 
2 7 - 4 6 . 
Osnivanje AVNOJ-a, 3/1972, 8 5 - 9 8 . 
O značenju tradicije velike seljačke bune god. 1573. u povijesti komunističkog 
pokreta i revolucije u Hrvatskoj, 1/1973, 83—97. 
O pristupu povijesti jugoslavenske revolucije u »Istoriji Jugoslavije«, 2/1973, 
6 3 - 6 9 . 
Tito i osnivanje Komunističke partije Hrvatske, 3/1977, 7—18. 
Časopisi u Hrvatskoj posvećeni 50-godišnjici SKJ, 1/1970, 2 3 3 - 2 3 6 . 
Prilozi Janka Pleterskog proučavanju nacionalnog pitanja u politici K P J između dva 
rata, 1/1970, 2 3 8 - 2 4 0 . 
Krčki zbornik, 2/1970, 2 7 9 - 2 8 0 . 
Prilozi za istoriju socijalizma, sv. 6, 2/1970, 2 8 1 - 2 8 2 . 
Prv i udžbenik povijesti za IV razred gimnazije u SR Hrvatskoj , 2 -3/1971 , 2 8 0 - 2 9 0 . 
Knjiga o p rvo j godini NOR-a na području Kar lovca, Korduna, Gline, Like, Gorskog 
kotara, Pokuplja i Zumberka, 2 -3/1971 , 3 2 2 - 3 2 4 . 
Izdanja Instituta za historiju radničkog pokreta Dalmacije, 3/1972, 2 0 9 - 2 1 1 . 
Izdanja Centra za historiju radničkog pokreta i N O R Istre, Hrvatskog primorja i 
Gorskog kotara, 3/1972, 2 1 1 - 2 1 3 . 
Vjesnik Jedinstvene narodno-oslobodilačke fronte Hrvatske 1 9 4 1 - 1 9 4 5 , 1/1974, 
1 4 9 - 1 5 1 . 
Znanstveni skup: »Dalmacija 1943«, 2/1974, 1 9 2 - 1 9 4 . 
JELIĆ-BUTIĆ, Fikreta 
Prilog proučavanju djelatnosti ustaša do 1941 , 1—2/1969, 55—91. 
O okolnostima proglašenja Nezavisne Države Hrvatske 10. travnja 1941 , 
2 - 3 / 1 9 7 1 , 8 7 - 9 6 . 
Prilozi. Institut za istoriju radničkog pokreta Sarajevo, br. 1 , 2, 3, 1 9 6 5 - 1 9 6 7 , 
1 -2/1969 , 2 4 5 - 2 5 1 . 
Novij i pri lozi proučavanju ustaškog pokreta i Nezavisne Države Hrvatske 1 9 4 1 - 1 9 4 5 . 
u našoj historiografiji, 1/1970, 1 9 5 - 2 0 0 . 
Novi prilozi o ustašama i N D H , 2/1974, 1 4 1 - 1 5 1 . 
JERI, Janko 
Nekateri elementi diplomatske geneze vprašanja jugoslovansko-italijanske raz-
mejitve po drugi svetovni vojni do leta 1954, 1/1975, 187—240. 
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JU'B.CEVIĆ, ]osip 
Antihistorijski strukturalizam C. Levi-Straussa, 1/1978, 134-141. 
J O V A N O V I Ć , Nadežda 
Prilog proučavanju odjeka atentata u Narodnoj skupštini 20. juna 1928, 
1/1970, 6 1 - 7 6 . 
O jednom nenaučnom metodu, 1/1973, 121—134. 
K A C I N - W O H I N Z , Milica 
Vzpon fašizma in slovensko-hrvatska narodna organizacija v Julijski krajini, 
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